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東北情勢 (大時期区分) 重 要 戦 役 敬山情勢 (中時期区分) 桜山情勢 (小時期区分)
Ⅰ期 :関東軍 1期 :関東支配期 (む関東軍～45年8月中旬
1l期 :ソ連軍 2期 :ソ連軍支配期 ②ソ連軍
cf.46年10月12日,東北行営,長春進駐.l月19日 ソ連軍 共産党軍に洛陽からの撤退を要求. 45年8月21日～
cf.46年3月14日,ソ 1)秀水河子戦役 ③共産党軍 (東北人民自
連軍,渚陽撤退.4月 46年2月13日 沿革)
14日,長春撤退. ～2月14日 46年2月下旬 .中旬～3月上旬
m期:攻勢的国民党軍2)保衛四平戦役 3期 :国民党軍支配期 ④国民党革
cf.46年5月3日,ソ 46年4月17日 46年4月 2日～
連写,東北からの撤退 ～5月18日 ⑤共産党軍 (東北民主聯
完了を宜言.46年6月 翠)中下旬,戦線は一時屡 46年5月25日～着. ④国民党革46年6月1日～
/ 3)新開嶺戦役46年10月31日､ 1 2
〟 4)三下江南四保臨江戦役46年12月17日～47年4月3日
Ⅳ期 :攻勢的共産党軍 5)夏季攻勢第1段階47年5月13日～6 上旬2 17
′ 6)秋季攻勢47年9月15日～11
/ 7)冬季攻勢第1段階47年12月15日～48年1月7日2 4期 :共産党軍 (東北人 ⑦共産党軍 (東北人民解
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の国共内戦の局面は,第Ⅰ期 :関東軍支配期 (～1945年8月中旬),第Ⅱ期 :
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The Final Stage ofthe Chinese Civil War in Northeast China
-the Background of the Political Situation
in Anshan immediately after the WWII-
Toshiro MATSUMOTO
This paper is aimed at outlining the final stage of the Chinese Civil
War in northeast China. While the CCW ended in October, 1949, when
Maozedong declared his final victory at the Tian-anmen square, the war
in northeast China had already finished in November, 1948, eleven
months earlier than Maozedong's speech.
USSR supported Yan-an by prohibiting the Nationalist to use Port
Arthur, and by delivering the weapons, which the Japanese army had left
behind, to the Communist after the surrender of Japan. US kept giving
huge financial and military aids to the Nationalist since the period of the
WWII.
Both super powers, however, forced their ideological partners to
compromise with their rivals so often. USSR concluded the Sino-Russo
Peace League Treaty with the Nationalist Government in August, 1945,
believing the victory of the Nationalist, and made joint developing plans
for the northeast with it. This treaty forbade USSR to assist the
Communist. USSR also feared the deep commitment of US to the
northeast. Because of these restrictions, USSR sometimes ordered the
Communist to retreat from important cities. On the other hand, Yan-an's
strong resistance against the Chongqing (Chungking) lead US to arbitrate
between two Chinese parties, the Nationalist and the Communist. US
feared the bankruptcy of the Nationalist Government and the collapse of
the Chinese society, in order to prevent Chinese from accepting the
Communist as a new leader. For these reasons, the process of the CCW
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